



































































































































































































































































































































































































































2 － 2 ．「ダムナイ・アワール・アヒエール」





（sak… tik） に 行 か せ た。 ポ ー・ パ セ ッ（po…
biseh）の側に属す（gah）アヒエール（ahiel/
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Po Mohamat and Po Ali in Cham Mythology 
YOSHIMOTO Yasuko
This paper discusses the legends of Po Ali and Awar Ahier contained in Sakaya’s recent work The Myths 
and Legends of the Cham people, which was published in both Cham and Vietnamese. In the catalogue of the 
manuscripts that I examined in an earlier article, similar titles were found although no details were published 
there. Therefore, this paper primarily seeks to supplement the earlier article with accounts of these legends. 
This paper also examines how Islamic elements are represented in traditional Cham literature, which is shared 
between the two Cham religious groups in this region: Cham Bani and Cham Balamon. The names of Po Ali 
and Po Mohamat originated as names of the classical Islamic figures of Ali and Muhammad, who play the 
main characters in the legends. In this paper, I perform a preliminarily examination of how the portrayal of 
these well-known figures reflects the local understanding of Islam.  
Key words:  Cham, Vietnam, mythology, Po Mohamat, Po Ali, Islam
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